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17. Europski susrEt karabidologa 
2015. godinE u Hrvatskoj
17th European carabidologists meeting
in 2015 in Croatia
Velika mi je čast što mogu najaviti održavanje 17. Europskog susreta karabido-
loga u Hrvatskoj. 
Na završnoj ceremoniji ovogodišnjeg 16. Europskog susreta karabidologa koji 
je održan u Pragu u Češkoj, od 22. do 27. rujna, u organizaciji dr. Pavela Saske i 
poljoprivredno-znanstvenog instituta „Crop research institute“ u Pragu, Hrvatskoj 
je ukazano povjerenje za održavanjem slijedećeg kongresa, i tom prigodom dr. Saska 
mi je predao, na dvogodišnje čuvanje, skulpturu trčka (Slika ) koju je izradio nizo-
zemski umjetnik, kao poticaj za što bolji rad na organizaciji i ohrabrenje za „slatke“ 
napore koji predstoje organizacijskom timu. Tom prigodom pozvala sam sve pri-
sutne da dođu u Hrvatsku za dvije godine i predstave svoja istraživanja. Ovime 
ujedno pozivam i sve čitatelje časopisa Entomologia Croatica, kao i sve entomologe, 
posebno koleopterologe u Hrvatskoj i članove Hrvatskog entomološkog društva da 
nam se pridruže i sudjeluju u održavanju ovog događaja.
17. Europski susret karabidologa (17 ECM) održati će se od 20. do 25. rujna 2015. 
godine u hotelu Solaris u Šibeniku. Web stanica kongresa sa svim podacima aktivi-
rati će se početkom slijedeće godine. 
Od 1969. godine do danas, Europski (ranije nazivan i svjetski) susret karabido-
loga održao se u 13 europskih zemalja, kojima se Hrvatska pridružuje kao 14. zemlja 
Europe koja organizira ovaj skup s tradicijom i to je prilika da ugostimo naše eu-
ropske i svjetske kolege, od studenata do svjetski poznatih vrsnih znanstvenika iz 
područja ekologije i entomologije. 
Na ovogodišnjem kongresu u Pragu, čiji je moto bio „Trčci i ljudi - možemo li 
živjeti jedni bez drugih i jedni s drugima?“ („Carabids and man – can we live 
with(out) each other?”), sudjelovalo je oko 80 znanstvenika iz Europe, Kanade, Sje-
dinjenih američkih država i Japana. Hrvatsku su predstavljala 4 sudionika s tri 
usmena (Andreja Brigić, Sven Jelaska i Lucija Šerić Jelaska) i dva posterska izlaganja 
(Fran Kostanjšek i Lucija Šerić Jelaska), te jednim predsjedavanjem sekcije (Lucija 
Šerić Jelaska). U sklopu kongresnih aktivnosti, organiziran je stručni izlet u zaštiće-
no područje České Středohoří, te posjet gradu Žatecu, hramu hmelja. Znanstveni 
program kongresa može se naći na http://europeancarabidology.eu.
Zahvaljujem i čestitam članovima organizacijskog odbora i njegovom predsjed-
niku Pavelu Saski, na odličnoj organizaciji i ugodnom druženju, a sada je red na 
Hrvatsku.
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